

















































































































31-8 ◎ 加藤　千尋 信州大学学術研究院理学系・教授
宗像　一起 信州大学理学部・特任教授
☆ 浅野　俊太 信州大学総合理工学研究科




31-10 ◎ 坂野井　健 東北大学大学院理学研究科・准教授
齋藤　昭則 京都大学理学研究科・准教授
津田　卓雄 電気通信大学情報理工学研究科・准教授
2-1 ◎ 塩川　和夫 名古屋大学宇宙地球環境研究所・教授
大塚　雄一 名古屋大学宇宙地球環境研究所・准教授































































2-4 ◎ 西谷　望 名古屋大学宇宙地球環境研究所・准教授
小川　忠彦 名古屋大学・名誉教授















2-9 ◎ 橋本　久美子 吉備国際大学農学部・教授
菊池　崇 名古屋大学宇宙地球環境研究所・名誉教授
野崎　憲朗 電気通信大学・協力研究員




























































3-2 ◎ 菊池　崇 名古屋大学宇宙地球環境研究所・名誉教授
橋本　久美子 吉備国際大学農学部・教授
荒木　徹 京都大学理学部・名誉教授





























































































































































































































































































































































































圏 2-19 ◎ 野口　高明 京都大学大学院理学研究科・教授 0 山口　亮 雪の処理方法の違いが微隕石に与える影響の評価
令和2年度～
令和4年度 (3年)







































































































3-17 ◎ 松本　剛 琉球大学理学部・教授 0 野木　義史 南極プレート内の各構造区の特徴と変遷過程の解明
令和3年度～
令和5年度 (3年)
3-18 ◎ 新谷　昌人 東京大学地震研究所・教授
風間　卓仁 京都大学大学院理学研究科・助教
西島　潤 九州大学大学院工学研究院・准教授
31-27 ◎ 高橋　哲也 島根大学人間科学部・教授
麻生　祐司 京都工芸繊維大学繊維学系・准教授






























































31-32 ◎ 佐々木　顕 総合研究大学院大学・教授
水野　晃子 名古屋大学宇宙地球環境研究所・研究員













































































2-32 ◎ 中坪　孝之 広島大学大学院統合生命科学研究科・教授 0 内田　雅己 高緯度北極陸域生態系に対する温暖化の影響
令和2年度～
令和4年度 (3年)
























3-21 ◎ 高澤　伸江 京都先端科学大学バイオ環境学部・准教授 0 真壁　竜介 寒冷環境下における植物プランクトンの増殖特性の解明
令和3年度～
令和5年度 (3年)























































31-39 ◎ 金　高義 福島工業高等専門学校・助教 0 菊池　雅行 極地建築・土木に関する雪氷防災工学研究
平成31年度～
令和3年度 (3年)


































3-26 ◎ 古崎　睦 旭川工業高等専門学校物質化学工学科・教授
的場　澄人 北海道大学低温科学研究所・助教
森　章一 北海道大学低温科学研究所・技術専門職員
佐藤　陽亮 北海道大学低温科学研究所・技術専門職員
高田　守昌 長岡技術科学大学・助教
宮原　盛厚 （株）アノウィ・代表取締役
小林　明雄 九州オリンピア工業（株）・第２技術課係長
吉瀬　也寸志 九州オリンピア工業（株）・第3製造課課長
大谷　昌央 九州オリンピア工業（株）・第3技術課主任
極
地
工
学
8
本山　秀明
川村　賢二
中澤　文男
第Ⅲ期ドーム計画における氷床深層掘削への対応および
新たな掘削・検層技術の検討
令和3年度～
令和5年度 (3年)
